








eada nou crim dels II,
feixistes es un obs­
tacle mes que s'o­
posa al seu avane,
A Catalunya, com
a Madrid, NO PAS­
SARAN!
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Et, TRIVMVlR.AT FEIXIST� I El fats Crist, . Avis als suhscriptors
milia, A.lernanya i el )ap6, son tres Estere
units per unes I L'escru que no. fa gaires< dies J.
•
.
,'.. Pefr6 puhllcava en equeares matelxea
m.ate.lxes ernbicions, per atanys imperialistes
i antmats per la 6 pl.lgtnes amb el tltol de cAquell
megalomania de llurs dictadors, S6n els Estets
feixistes ano- i Crist... lI, em euggerfa el present ar-




«acctorts civilitzadores», [a qual consistelx en la
destrucci6 i Ainb tote els respectee,
vull fer no-
. tarlal meu conclutada Ie faleledat del
I'esseeelnar de les poblacions civile amb un sadisme qu� no seu crlst.
it precedents nl entre els salverges. , ". ,.'
Be una admlracfo secular, la'que'
. Hitler, Mussollni i Konoye estan d'acord amb tot el que ee ve trlbutant a l'home que
culliva Ie
fad referencia a la rapaciret, ales neceeslrats «d'expansto I te;rrc.
Bn totes les epoquee I en tots
;.. .... I
els paiaos, sl pages ha ester oblecte






. " e cu e m�e eqUJVOC.
e... forma mal dissimulada existeix entre ells=-pugna que
es iBn' llierature, . en pintura,. com en
manifestera un die 0 altre-«, formen un bloc cornpacte oposar i esculture, el pege!!, eovlnt ha
eetst
_
ales nacions dcmocratiquee en .tot allo que 'aquestes tinguin ,'Plasmat
en actltude de martlr. VI': crlprors ens comuniquin les
de I'b I'
.. ,
. ! geu, slno, lea obres de-Mm.1 de De- quetxes que sobre aquest par-
,
I era S I progressIves.
. i .
. ..' , " .
.
,
". r caSBlO. Pigures, ·Ies de Millet
- com . I
.
,
.,.., eix Roma-Berlm-loqUIo esta en marxa. No sebem fins,! lee de Deceseto=completament man-
ticu ar tinguin a efecruur, i a
a quin punt arriberan a xlfrar il'Iusions de rompre'l Fran�a,.�
cades de vertrer,
I'ensems reclamin l'exemplar
Anglaterra i eJs Estats.Units. De' moment 'no usen pas els I
La hnatge del pages famolenc, ex.. que no rebiil Que els sera lliu­
procediments mes indicats per assolir aquest fio ear els exits I tent�at
de faUga, reepiranl angoix8 I rat a la nostra ,A.dministraci6.
. .. '. . ... .
.'
.
.. '. . !
m st"rla, no exfsteix., No �a m�s que
dlplomatIcs I bel·lIes que eJs ofereIXen I�s democra�Ies servel- I una f6rmula convenclonal que lIterats
xen d'aglutinant i no pas de dissolveIft. No hem vist mai que! i
artistes a'han procm'at per a satiefer I ca de l'�ny per ell, que: es qUem espe­
I'adversitat porti harmonia entre bergants.· En' ca'hvi, la
for':' � 'feB s-e'ves neceesUata arti!tiques. , ra' la nov!:! collite, qurm b que devant
tuna no hi ha dubte que afavoreix les relacions il·lfcites.




. .' . " ". l'
- •
.' � no recon,elxer ho aixi, pero, de fet,
la ! fIca amb It! consegUent earn d'olla-
.
I a matelx, segons fa Pravda" Itaua I Alemanya aJuden ). felsa irnatge del peges sofrent 'no tln-
f abane, per comen�rJr, no ns reeon-
£1 Jap6. �n la seva guerra amb_ Ia Xina. NO'l'ajuden d'avui, 1 dra mal una for�e evocodora. PInta.' forta amb eI mlilor dels vinets? I en­
sino que ja fa molts dies que hi trameten avions i altre
ma- � da Ilixf. Bera sempre el que el5: un8 • c"ra, gafrebe
es segur que tll aqlleet
ferial bel-lie: '






.. f QUlm. s'het dlt f eecrit sobre 1'0"
aSf5110nar aquell brou. efn6 te criil' de
,
S stats que ormen e trmmvlrat iota I arl
s aS8Istelxen
f brer del camp ho !robcuiem en lee
por�5 0 poseeeix una Vrlca.
mpfuament, eQcara que despres, a l'hora de reparfir-se' el-r atape)"de� blbliot'l:ques J sales d'art,
Flxem-nos amb l'obrer de 121 cfutat,
�01!, es bCirallin ells amb ells l?�rque
IIur ambici6 no fe aUres I pero,. En reulItat, la ve\ltat eobre no pas omb eIs mes e,egofet� j mf8e�
lImIts que els que pot oposar-h la for�a.
.
, aque�t encara �e�ta in,edlta per IS • rl!ble�:







. i molts.' '��. que s'lllimenten i els Hquids combus,
,umc proce Iment e. ca� .per . a rompre. e SIms re elX i Pou Huyeman!!,
.
e J fervor6a deixe.. tlble8' que beuen, l'atmosfera dds su-
Roma-Berlfn-T�quio, eS l'actitud energica ole les forces de- f ble de ZoI�, el �e8 original j agut . bUl'bis on hrtbitm i
encara III natuflJ­
moeratiques i p�0!etarie8 de tots els pa'isos. Que eJ que es els i autor realista
frftncetS del aegle pas· lesa de Hur trebr.dl. A peu drd tot el.
falsos dem(}crates,l el& liberals de nom que u5ufrucluen el 1'0- , eat, un dele primers que g:oearen ata·
dill, a )a fabrfcfJ, al faller 0 II Ia 1m·





c�r aqueet convencionelisme. Aqueet
.
premtB, amb lee en1rliny�s' mig cor-
I
er a es prmc·lpa�s 0 encles, no aran res prac
IC perque.e i pcradoxBI sensWu odlava els pcgesosl
rompudee per l'horrlble cock tlil dd
mon marxi pels camins ,de Ia Pau.
.
'
.' f amb un odi Yd!dinfa,' Aqueet odf,1)ero, plom f dtl carb6" dele acids i dele
Es l'exempJe de Xina i Espanya el que
I
pot esmlcolar el I es ;ue'lificat per Huysmrme en tota I
producteB dlvereotJ. tots corrosi.us




altres pobles. Ja es una nota esperan�adora el que
estlt pas- f'




.'... I qUenf dele barrIe mor.s de resquerra
res llllrguee hores de desc.ans amb
sant arte-u amb la reaeClO de I espent lIberal davant les pro
..
f del Sene, coiwIdera ql!e els pages"s' qu� el p!'lge8 es refa d'unes hpres' de
cacitats del teixisme. Pero ho es mes encara, perque es mes 1 n856n dignes de Hilstimll quan es trebllll? De �e� frf:qUents i e!uculents
1angibl� i contundent, la �esistencia i la replica amb) que
res- I com para llU� vidll
11mb Ia dels obrers. cb:renadeslI' amb que re:g21Ja Ia seva
ponen eIs pObll'S xines i espanyol a la ferocitat.
totalitaria. �
lamb la major pa�t dds empleats de �;l{lstencia?_
• • .. "Q
.
.
l'� ";. h·d b
... . i la clu1,at. Per aixo els odia, perque I
Per desgl'l:Sclet que sfgul. el pages.
D �IX<? n -eu una prov� (lUX}! I que
a e re re una potencla ! hm seu un prestigi alie. . or menys, es reconfol'lat per begu.
rnilitar com es l'imperi nip6 en guena. contra la Xina-poble i Situate en aquest pIa. h�om pot dir
dts 'innocents CJ.ue deec�J1ejxen la ftd"­
) demograficament colossal, pero inerme-- i el fracas que rep
el , que p�r II Huyemrme, el pages, ea �el sificacl6; vin rodejat d'nna SeRf! bru·
'congiomerat feixista a Espanya, on fallen tots els pronostics
f tot Immerelxedor de'lee virtute qu� ticia leIs seus pulmons s6n diaria-
: .
. . . I se II atrlbueixen. I 18 reaHtat ho con..
ment tonificZ1ts pel sol f per saluda-
faCCIOSOS sobre la derrota repubheana, que no ve men m vm- firma. Soetenfr altrament reeuItaria bles ventitjoJs.
«
dra, i on l'eix de la barbarie sera fos com una bbla de neu
' fala. I a l'hlvern? Quina diferenela entre
per' iota reternitat soia l'empenta
dels braus lluitadors de rE�', No direm pns que Ie vida del fre- I'hivern de I'obrer del camp
an{b ei· _
xercit Popular. de Ia Republica�
ballador de III terra resulti feHc;.
' de )"Qbrer de Ia ciutatt
Com robrer de la elutat. el pages, BI primer, ben ,rcconforlat davant
La recent Incorporecto de
Ies Ileves mobilitzade� pel
Govern de Ia RepUblica, _ ha
afectat diversos repartidors
de LLlBEQTAT.
Els consegtienrs canvis en
eJ personal, rnotiven, degut a
,.
la poca practica lniclal, diver-
ses 'tefjciencies en el reparti­
merit que seran subsenedes
. rapldament,
Preguem als nostres subs-
una liar de foc, contcmplant I'enjossat
buill reboil de l'aromllUca reelna dela
nec£ssita trebaIIar per e aO$tenir- se,
p'ero en cqu£sl mftjlJ, preeisamcnt,Aquest numero na estat sotmes a la censura. .
�����������������.������.-��
�dkadq��!dHuenclm. �Mm�el��me�Ro m �p pe
'L LIB E R TAT I
Bl mea miser dele nostres page�os molt de I'hivern; el 8egon, en c.nvl�
�
.
� -per exemplt-en l'epoca m�3 crm- a no n'ignora res. ,
.
.Subscriviu-vos a
Lee crueltets . de l'hlvern son, rna­
Ieuradarnent, mesea conegudes' per
l'obrer de Ia cluret que ha d'acotar-ee
davant ele mes petIts j humlts frag­
ments de carb6 per a allmentar la
seva llar de calor.
Aquestee son lee realitate de l'au­
tentlc obrer.
Bn llancer del pedestal lee figures
de Millet, no falg m�s que relvlndlcar
a favor de l'obrer, I'herol anonlm sem­
pre eotrldor, unes virtute mal adiu­
dlcades.
senclal d'aqueste obra consletelx en
Ie protesta de lee meseee camperolee
contra l'erbltrerferer dele ernos.
La muslce melodtosa cornposte 150-
bre motlus .populera espanyole con ..




Fa deu enys que una de lea mea rl­
quee regions d'Bxtrern Orient. Blro­
bldlan, ha eetat efectede, per declsld
del Govern eovi�t�� al� colons Iueus,
81e primers colons Iueus sortlren cap
a I'Bxtrem Orient per l'abrll del 1928.
81 eubsol de Blrobldian �s ric. Be
troba en ell: or, ferro, b,ull�, azbesto,
81 Crist de Pelr6, doncs, no I'hl.'l
pas fra�t·, car el verltable Crist, com a I
Veritable, sempre restara Integre.
IJAN BACHMatero. 15 4·38.
i graflto, merbre i altres mlnerals utile:
-------------- �'81 sol es partlculerment fertll, Perc)rOVE I GU�RDIOLA - XERE<; I ee neceestte molt treball perseverant
CONYAC lOVE I GUARDIOLA �! orga�itzat per a arl'llbassar.li 8 14CONYAC SIR GUILLAUMB
CONYAC GRAN RARRAL naturalesa totes aquesree rlquesea.
,
CONYAC VIVES Bis -deu anye
.
peseate aan ester
Conflterla BARBOSA Matar6 enys d'UH rreball intene f ben orga­
nitzal. Mea de 20.000 treballadors
Noticies brens
de fa Unio Sovietica
jueuB s'han instal-Iat en aque3t IaJ'­
ee de temps. 131- Govern sovletic, el
1934, promulga on de\.!ret reorgcnit­
zant el Birobldjai1 c9m a regi6 auto";
nome jueva. Aquestn dedsio provo­
Cll un nou entueia8me entre lea mae­
Bes populars juevea. Bncara recent­
ment, el Blrob_Idjan no posseie ni una
!ola empresa industrh!l d'Betat. Arll
hi ha una fabrlca de confeccions, fa­
briques de cl2l�, tallers per al treball
cFuent-eovejuna» erl el Tea­
tre de la Revoluci6 de Moscu
81 Te:etre de)a Revolucf6 de Mos­
cu presenta una nova cmlee en sce·
ne de I'obra cFuenieovejuna� de Lo­
p� de Vega. Per ralB €spectadors 60-
vieUce, aquest drama e� d'una actua� de la fus!iiJ, cine fabrlques de rajoles
met \com�ovedora, Involuntari,ament f altres nombl'osee empreses mes pe·
fnn un paral'lli1:l entre flquesta anHge tites, La IndustrIa. de lei dutar de Bi­
revolta dele campEroh� ee;pflnyo)s robidj.an tingue en el primer 5emes'
contra ele' ()pressor� i l'herolca lluita ' tre de 1937 una producci6 et;thnada
I
.
contemporania del poble espanyol 1 en 5,110,000 ruble8. Le3 coopert!t!vee
contra la int�rvencf6 feixie!a. � de �amperol� proporclommm el 1934
L'artista V. 8niutina jnterpreta la � una produccl6 cclculada en 4 milions
protagonh!ta amb una profunda �n- l i mig de rublea j el1937 en 27 mllion.a
ceritar. La s�va veu enardIda crida al 1 de ruble:!!.
poble a venjor el 5eu honor trepltjaf.! De In mBteixa manero flor�ix l>!l eco­
L'fi:specfador �oviefic veu en ella Ia i nomla agricola. P:op de 50,000 hec ..
irnatg€ de rardent Paaaionaria dels j taries a'han distrfbuH en u�defrult
, ..
nostres diea, 1. perpelu a!s coljoae" del� colons
. L'artiste Orl()"v inlerpreta el paper 1 jueus. -La superficie s�mbr,flda i!ir-rib�
de Mengo. home bonatxas que lIuifa 1 el 1928 a 17.000 hec:iiuies i el 1937 f'l
110 obstant amb veritable valor amb I 38.000 hecteries, Bn CqU�st8 deu an'ya
, .tot el pob�e en rebel'1l6. � B'han deesecat f posat _ell valor prop
L'6ctltud de Lope de Vega cap a la ! de.20,OOO hectaries. La regie.) autono­
niaJesa no preaenta mes que un in- 1 rna jueva possee:lx 120 €6coles,
ter�:! hil!l?ric- Iiterarf; per aixo els I S'han obert quatre !ecnlcume, una
cmetteurs en 3cerie� han introd�n aI.., � escola muelcQl i una escoia de ballet
guns cranvis en reI text del dramll·i han i per ala nena. S'he COfl3truH la capital.
l de III regt6; una ciutat ambgri!!113 edl-relluncIat a pusofllllges com el r,ef f i ficj5, un parc de cultura j de rep03 f
Ia'reina. La fmporUmcill objectiva ee' � un' teatre jueu.
Atencio, Empreses.Col'lectivitzades r
"
EI Diari Oficial de la Qeneralital de Cafalunya publieava, el dia 9 del corrent, .
un Deerer del Departament d 'cconomia, en l'arliculat del qual hi �onsta el que'
seguEiix: . I
Art. 6,e En l'ordre comptabJe i finaneer de l'empresa, es de la compe-teacia <Je l'Jntervenlor, el segUent: L
a) . • :'. . b) • • • • • c) . , '. . • d) • . . � �
(e Autonlzar amb la seva sigl1atura tots els doctir.nents que signifiquindisposici6 0 mobilitzaci6 de cabals. ,.
Art: 14,e
.
A p�rti� d� l� d�ta 'de 'Ia publi�aci6 d'aqae�t Dec�et'al'DIARiOFICIAL els lnterventors-delegafs en exercicl adaptaran lIur actuaei6 a
les normes, aci �5tablertes, Pel que es refereix a Ia signatura de docu­
ments que Imp!lqUln mobilitzaci6 de cabals, caldra regisfrtlr les signa­
tures al Negoclat de Legalhzaeions del Departament d'Economia i les
Banques i e�t�bliments de,credtt deixaran d'admetre paper Que no porli
aquest requlslt, trenta dies despres de la publicaci6 d'aquest Decret.
Bn e.ons�q�·en�ia,.·el� D�legat� de l� cien�raiifa't a'le� E�p�es�s Ban�a;ie; i'ins:
Iitl1�lOnS d Bstalvl de Catalun'ya hauran de tenir cura· que, a partir del dia 9 de
malg propvinent, sigoi eomplirr!1nfat I'esperit i Hetra del que qu.eda ordenat pelDecret de referencia.
Barcelona, ta d'abl'U del 1938.
EI Cap del Servei Tecnic
del Credit i de I'Estaivi
Banea ArmIS - Bane ,Espanyol de Credit - Bane, His­
pano Coionial'- Bane Urquijo Catal! - Majo Germans,
Banquers - Caixa d�Estalvis de' Maiaro. .
L LIB E R T � .'�
f Informaci6 local·
Segons comunlca .1 Coma ndanl I DIE TAR I .Militar d'aquesta Pld�eI, per eecnr de 1
! D'enei: que comenes Ie guerId ensdata 28 dele correnrs, ee pose � co- : hem preguntetmoltes J-egadi!8: lper­
nelxement de tots els clutadens, que
que hi ha tents homes desvagals
a partir d'avul fins al final d2I present pels catrers i pels cafes, hevent-bt
mee, de les 9 a lee 13. heres, s'efec- necesslrat' de ttebellet i /luital sea- '
tuaren exerclcts de tlr en la Riera de





' � 4'50 el quilo vidus que, ja en temps normal,. no
Sardintta _. »» l>>> ·Ii s'han ocupafmai {} aUra cosa que deSurell :» » �.. Ilurs aters palticulars, E(1lle aquests. Barat . _ .. ..» ,»» n'hi ha que no concebeixen que hiha,
Sanaa ., :It 3'75 »:&
I gi homes capa�os d'acfuar desinte�
Peix sense aang »' 3'75»}J II ress..��amenl pe� ia coNecfivila;. q_ueBoga de.. 9 4 11 ptes. . ,malrclen sempl'e Ull plOfil al1lI· on no
el quilo. , hi ha sino gene/osl/at i abnegacIo.
Con.gre, , 6: 15 pIes. el qullo. I Pelo deixem aixo. G No pensen. els
'. PREU DB TAXA DB LA eARN I ciut.adans que ja fa m.es de Ir�s set �,
C rl II 9 I I I
manes que estan en vaga, que hau-arn ue cav& ,a pessetes e qu - j
110; els ossos a 0'75 el quilo. I
lien de fel que/cQm per a ia gue�/a?
c.""n d v . 9 t 1- I
! AI front i ala reraguarda hom pot
\"" e ace, a pease es.f.!: qu· I
.
essel igualment uli!. Si pel qUi1k�e-10; ell! OS8oe a 0'75 el qullo.
.
Carn congeJado. a' 9 pe8�H�ie3 el i vol citcumstimcia
_- no semple jusli-
qUilo; els OSSOS a 0'75 el quflo. .
ficada - no hem agafal el fusell, ja.
Carn de vedella. a 11 pesa�tes el
ens costaria .. d'�xpJical perque no ,
· .ens hem pIes/at com. a volunl,!lis a'quilo; els OSBOS a 1 peseete el quilo.
· la lelagualda,Carra de moH6, a 15 p8!Setes el I
qullo; ela ossa! II 1 pesseta el qullo. I � Que
hi fan fanls homes palats?
C "
I lEs que hem d'espelar que les do-arn d Q'lnyell, a 17 pessetes el qUi-,'
, ,.
-
, nes ens donin rexemple?10; elS os,sPS a 1 pes!eta el quilo.
Iti ha diverses maneres d'aprofi-.
tal aquests braros que habitucilment
s'ocupen a les industries a/ienes a
la guetra. i una d'e/les, la que aple­
mla mes, lIevat de /a trinxera, es la /
construccio de lefugis, .
La consJlUcci6 de ,�efugis es una
mesUia Ulgentissima que cal plen­
i dIe en evitaci6 de possibles esaev.e·
I niments que despres haUlfem de la-
I menIal,Per, aixo, vistes Jes dificu/tats que
i segons �emhla s'h�n plesentat per a· consfrull el lefugl genera_I,llobem
molt plausible el que han fet a/gu­
nes empleses (flIbriques, tallels. el­
eetela) ,que se a'han ·cons/ruil un
amb /lUIS propis miljaa_s.' amb Ilut
plopi esfolf, procurant donal hi ca­
Quda - uftla per al personal de la
casa-perlal veinal.
'
TanIa' genl com hi ha paJada en
aquesl temj:J� de guelra im/J/acable,
131 que prevenim en evlteclo de pos­
sibles caeos d'elarme, que eerlen no­
torlament Infundate.







CONYAC eXTRA Mor.11I Parljl
CONYAC JULIO CB8AR
DlposUarl: MART! PITS - MAl'UO
Nota de la DeJegacio de
: Proveiments del Mall
resme
PBIX BLAU
S'adverteix IIll public que Ill· c�rn
deu easer �or"ora i mllgras enreset.
B8 posa a coneixement del public
que deu denu�clar immediBtament e!s
infractors d'aqllesise dl�po!icions.
Aque�ts preua de taxa reg-Iran fins
ra, nova ordre,





Horari de visita als mralaUs
Dies feiners, de 11 a 1 mati i de
3 a 6·,tarda.
Diee festius, de 10 a 12 matf f d�
2 a 6 tarda.
xtsme?
.
lNo us f.a pens de veute com es
deseproiiten una pi/a d'enetgies que
podt ien esser d'un gran rendiment.__
api/cades a la gUel ra?
Ara, emb motiude la paralilzflci6
temporal delJluid electric, el nom­
bre de desenteinsts . he. eugmemet
tent, que pel Ies Ramb/e� i per JOt'
atteu es reuen homes emb l�s mens
ala butxeca, homes forts Freletiva­
menl loves que tenen el deure d'es»
ser ilillS a la causa que son els pri­
mets a teconeixer com s.seve.
N'hi ha que no en ·son plenament
lesponsables de la inaclivilalliar.
Els Dies, pelo. no es bellnguen pel­
�que pafeixen abuiia cronica j no son
c!1paros de fel les. absolutament
les. que no sigui a canvi d'un guany
immed_iat i segw. Son aquells indi--
LLBGIU
LL I,B ERT AT
\
Dr. R. P_�pinya - Oculista
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NB De PARIS
BARCBLONA
B. Durruti (St. Agustf), 56 Proven�a, 185, t.er, 2.- entre Arlbau I Univeraltat
Dimecfea, �e 11 a 1. Dissabtes. de 3 fa 7 ' ·De" a 7 lard.
TBLJ:.PON 72554
LLIBERTAT . '
.de Ilagedia honibJe I, no podria se­
:8U/I; se J'exemple dets nosttes llui­
,Jadc)Js. 0 elmenye, dels que han ea-
IVaI lIur ptopi tetugi?




Per atendre lea necessltate de la
guerre; per e!Ser dlgnes de l'hora




Dfpoeltar1: MAR� PITa - MAIARO




-Avui dlvendres, ales quetre de la
DlposUarf: MARTe PITS - MATHO Dr. Cabafies:- Medlclna 1 cirol'wl.
terda, tindra 1I0e una �e�sI6 extraor-
general� f Obetetrlcla; (Visita dlmerts,
'NOTBS 'PRBGADBS DEL SO- ,�fnbrfa
del PIe' de �'Ajuntament, de dlldue, dlseabtes, de 6 a 7 tarda) ..
,'CORS ROIG INTERNACIONAL.:-:-
prlmera convocatcrla. Heus acl l'or-, "\ Dr. March: MI!l�altfe5 de Ia Infimc:Ja,.
dre del dla: Acta anterior; Dlmisef6
,'Bs prega ah familiars de Iosep Be- Oonsellers: Nomenament substitute;
',tany del 23 Blta1l6 de Cerrablnere, Preea poeseeelo: C<;)I11ieeI6 nous
:.D. a Companyle, del Po�t d'Bscand6n
(Prov. de Terol) que passin per equest
Socors Rolg Internaclonal II reeolUr
un paquet retorner.
, -Bs pregll a totes les families d'a ..
"questa clutat que tlnguln algun fanii­
'>liar en el 23 Bala1l6 �e Fortlflcaclons
"que es troben a Falset, 'Provincia de
-Tarragona, que peseln pel Socors
:Rolg Internaclonel de-12 II 13 f de 17
,8 18 tarde avul 2q d'abril 'del 1938.
.per 50 centims POdiJtu f*f an boa, oi ..
!5€qul. amb




en le3 bom:a tlit�I1.1'1 d�
,qaev!ul·es. - P8bric�j� ,,'It}' PA'!!\'lUi»
" SBRIA BATBT.
•
,AGBNCIA CONSULAR DB FRA.N ..
'vA. 'A MATAR6. - !\VfS. - Havent
,estet pregada aquesta Agencia Con ..
,:sular, de prestar un serv�i que inle"
,.�re�sa a Jmm Serra I Vetdoguer, natu-
.
:' ral -de MatBr6, de ,32 anya, d'edat,
:"amb realdencia � TGrig (Tonkin fran­
.cee) , fill de Francese Serra i Llu,iss
'Verdagrler, es clta pel preeent als
::eeui!l eementats pares, tl domicfli dels
.quais es desconeix, per tC121 que cn el
fumlni mes' breu possible,' es perso­
,nin a llque�ta AgenchJ, c. de Frcn­





ia 5etman�, de 12 a 13'30 hore�;
Bss�nl pre!umible, segon!!!' rde­
::reticles que d6na l'fn1e�ess,Bt, que els
:.,l'eferits pares no reside!xin aGiual­
"ment a M.atar6, el3 gens parents 0
'. amics 56n pregats d'ncudir a ,l'Iquesta
,Agencia, en els dies i hores esmen·
:Aats, per sJ poden dOllar referencles
(.iltilS ai fi'lndfcflt.
Matar6, 26 d'abril del 1938 . ..:...... L'A- ,
�:gent Consular, p. C., A. MiJa/peix.
"
de Dones Antifelxle'tlZs d.e Ii! noetra
.
, r 1
,ciutal ha organitzat per .avu! diven-
Aires, a' lee irea de Ia tllrda, al Cine-
ma' Modern, uno Assemblea d'infor·
".mBci6 dedlcad,h!l la dona. Hi parla­
ran les companyes Marfa Muricch,
,d'B5t�t Catala; Antonia Bofarull, de'
:_Bequerra RepublicanRl i La Dont.l' a �la
Reroguarda; i Dolors Plera.'<iel P. S.
-U. de C. I lee J. S. U. de C.
AVUI, PLB,DB L'AJUNTAMBNT.
Consellere: Augment recarrecs con­




DBL D1SPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr, Vlladevall, Medici",
generclll clrurgla.
'S�b"Direcfor: Dr. Campllma-r, M.�
diclna general. (Vlslte dllluns, dime­
eres, dtvendrea, de 10 a 11 mart).
Vlsita dllluns, dlrrrecres, glvendrcs'
a lee 11 matl).
Dr. OUlx: Odontologia. (Vieiia eU ..
marts, dlesabtee, de 4 a 5 tardD�.
Dr. Selx: Tisioleg. (Vislta dijOUlS,
varle venedors merest: Traneferencla ,
ales 5 rarda).
credit. alxampll; Preseupoerordlnerl




�etge operedor: Dr. Oubern. (
Llevadora: Roea Alfonso., - Visit",
cIs dtloue de 6 a 7 rarda.
r'
NOTA. - Per la vlslte prectse II
previa autoritzacl6 de Ia Cons.lIeri.
,




�"" .rAaf,gl!t� I���' ,
CI,6 dels 18,iu�.,
Boa Cooperatiu
8. ,on ...oncbUUIAUtid del poldl,
toll r,••ral q1I". el 60rteilll' _f•• twll
""IIi. • la eo.seUerl••'AsrJh'tt•••f.
.�.Ial. .0"••,0••8t al die 28 4c
abrll del 1918. ..,081 fibazt. .. 1'....
til B Jetter d'aqacli" COl\l§lellerta � &1,
;mA:11Ii II. villt-l..ela. p.uetttJ ta•••r-.
".1ll0et MI
Namero 224,
Inm _i••ro. lorlll&mpom&tftte. ,re­
�jllt. u:ab �e. pnactls. �61l1
' cda •••>
024 124·, 324 '. 424 - 524 ,624 724
824 - 924.
Matar6. 28 .'erU dal 19i8.





un article de lord Lugard en el qaal
diu que eerla molt ben vlst per I'op[­
ni6 angles'a que HaHa oferi! 151 Ne�s
una regi6 d'8tIopia, que podrlll esser
I Estranger
El s�gon aniversari de la
I A favor de ,1'Espanya
mo!t'dets germans Badia, republicana
,
Amb moliu d'esc8ure'e avul Pani- WASHINGTON. - Ha eetat· eleva. regida per l'ex-emperador Bota 121 so..
•
I P j'd R I I ,blrania d'ltalla.-Pabra.versarl de l�' morl dele gu�mans Ba .. !
Ii res ent ooseve I un m esatge'
dia, assassinate al carrer de Munta-
.
signat per dlferents _peraonalitats del 'Hitler, sota el regim
ner" han estBt iimombrablee les per- m6n cientific on de-mana l'aixecBm�nt • .\.vegeterla.
�oO'es que han deefilat davant de 1£1 de I'embzsrgament d'arine5 destinades
tomba on eetao,enterrats al Gementi- a I'B!p�nya republlcana. Bntre els
ri Nou. slgnant:!!l hi ha Harold Urey" premi
Damunt de III tomba hon estat �I- Nobel de,Qui�lca; Antoni' Conton�
positades moltee coronlS, entre tiles' prein! Nobel de .pislc�. -Fabre.
una del President de la Qener�lItat I
una aUra de l'alcalde de BarceIona.­
Fabra.
,
Notes de JusUcia I��::�===�:�I-D--A--R-7--.-R--E-�.-R--A----·H---O---N-_-�-�-A--�Ff
Ius, per acuparament. Per represen- ,
tar el procesent a la Societal Anonima Comnnicatoficial d'anit dels, faccios08 deixaren alProducfes Agricoles i Derivate. a'ha 'nostre poder diverses metra-
condemnat. a l'esmen1ada entitat ,ld EXEnCIT DE L'E,Q.T. \, - K U .-:- lladores, morters i altre mate-
pagament d'una penyora, de 10.00� Al Nord Est de Tremp rene- rial.pe5sdea.
Bn el .tribunal d'esplon�tge j. alta mic ataca Ies 1_10stres posi- En les
Iralcl6 de Catalunya a'ha vi!t la cau- dons, d'Ortoneda, essent to�
ell contra Ricard M. Alonso: Ha estBt talment rebutjat.
En un cop de rna realitzat
per Ies nostres' tropes al nord
de Balaguer, es causaren a








,con�emnat a la separacl6 per e�nys
-:-Les restrlCcions que a Ia ind(ls- I i un dlo de la convlvenc,Ia social.
<trIa ha imposaf la memca de materials,
'
Mentre durf la guerra haura de com­
,fa que manquin, force5 arHcles d'us pHI' II! condemna en �n: bnta1l6 died·
Qomestic. L, Cartuja de Seville, pe·' plln�ri.
"
-ro, enearll segueix oferint ellS seus Als fassos del castell de "Montjui'c
,-clients un bon oseortlt d'aqueats arH- hlSn estaf complert�s lee sentencies
cies necesearis p�r a la 'cllea 0 per a
'
de m�rt contra Manuel H�rnandez i
'fer un present de' bon guest. Josep VitIloch.-Flibra.
Sense me3 novetat en els'
dert:Ies sectors d'aquest front.
EXERCIT DE LLRVANT �
AVUI, ASSC'MBLB� D'INFORMA-'
Accident ·
l,j .I� - forts atacs de' I'enemic
-<:16.-EI ComUe de Front Popular A la 'carret�ra de Sarrla ha volcllt
I un cotxe que era conduIt per Vicen� contra les posicioris de l'Est
Roden�s, de 21 anys. ,del vertex Cabello (sector de
,
De resulte's de r8cci�ent han ,re,suI ..
' I fa costa) foreil completam�nt
tat ferits el conductor, Angels Cobo fIb t' t f' t I' .re u Ja s, so rm enemlC un
nna aUra dona que per causa del seu
greu estat no ha pogut e!ser identlfi�' castig molt dnr.
ceda. ,En el sector de Cati-Tirig
1318 terH�, despre! de curmts 11e prf- lies. hostres tropes atacarenmera inte,nci6 en un dlepeneari, han � , .
estat traslJadats a I'Hospital Clinlc.-
> pel sector de PIedra Seca, on
Fabra., r' J vencent la tenac resistencia
ROMA.-P�r eseer Hitler un vege­
terlll inte-gral, per, evltl'lr que durant
ets vuH dies qu£ ha de vleftar a Mus­
Bolini eofreixi interrupcl6 til r�glm
alimentlcf que aegue!x, han eetat fra­
mesos 81 govern ittJlia els menus que
II hauran de servir durant 10 seva cs­
tada a Italla.-Fabra.
posicions de Aba­
'buj i La Hoz; ,del sector de
Aguilar de Alsambra, ratac
rebel es contingut per les tro­
pes Ileials, 'lea qu.als comba­
ten amb elevat esp_erit.
En ela demes exercits sen-
se novetat.
El'(iovern de Catatonya
Ahir a la tarda es reuni el
Govern de Catalunya sota la
presidencia del se,nyor Com­
panys i assistint-hi tots els
consellers. La reuni6' acaba a
les nou de la nit.
EI senyor Sbert dona la re­
ferenda dels acords preso� i,
assumptes tractats, entre eIs




II.Dfaclura IlJiriol deUmpireEl8otri�u $. Dl., /
Bombetes de tots els ,tipus
l;Jsuala: cpt.era», «11 watt�, «Stcmda�d»"
c:OpaUnes:», «LI�m del di!l�.





S'ha dictat un decrer per Ia




legal ales 23 del dia 30 del
corrent. De manera que l'ho-.
I .lari solar tindra un avan�a­
ment de 120 minuts en relaci6
a rho�a Iegal.-Pabra.
EIs S.E.V.C. disolts de:a d��:!:�i�e�;�:,es:o!:;' -;-1v lIJ<l� JQLdUJEUtl&7tJl'-0'"�I:lPer deeret del Ministeri de dels reis d'Anglaterra. �'Pa- 081 . mYEDBrB nun I ' Casa Caialft
Defensa Nacional s'ha decla- bra. , , , j
rat di�olt
<
l'agrupament de I L t' d d I
.
I _ 11,
Baplendtd servei de coberts I a la caria �
i a re Ira a e s vo un Ore.n l'ta16 per a Banquetsl Pestes i � �Serveis Electrics Unificats de I
-
! Habit!!clona limb aigua corrent.. iff. Oalam, 322
Catalunya, retornant ales an- I taris es efectiva: ,I i qUL1rto's de bany � ur �".,*,,,;>.,,,=m!IlfJltro>'�llf.__ '
1igu£s empr eses la... personaIi- ' I Oaratge en el matetx Hotel
f i '. .
t f P b
NAPOLS.�-Ha.arri�atell' J., MAQUINA ,D'E.SC.RIURB,it • - � ra.. vaixell _ hos�,VIal "Gradicka" 'I'
L larron, 1 fmml 6alan, 317 TelAfon '.18 �.�.'.', ,moderna, en bon eerat, comprl1re •
Estranger amb 16 oficia�, 40 suboficidls I
,'*-__ :aQ .. m= ----�




300 legionaris ferits i':n [a I Llegiu LLIBERTAT partat de Correus 36.�Mater6,
�uerra d'Espanya.-Fabra. t .' .
�oo�ill��� ��MH�,' �������I-'I-.-.,����-LONDRES.-A les nou ha . ESTOCOLM.-La Confe- ;I!omen�at la reuni6 aDowning !
St t d I d I
.
f
deraci6 General del Treball �ree e es e egaclOns ran- . f
-."
I L fide Suecia ha destinat cent lcesa 1 ang esa. a rancesa! . !
,
"d'd I "d t d 'I i mIl corones a la compra de!es preSl I ape, preSl en
.
e i .;. , I
G D I d'
.
I I queviures per la poblaci6 de. ovem senyor e a ler I a � .
I I "d t Ch I Espanya.
-Es la quarta ilpor-






tacio igual que fa des del co-
��r am. �'
Ha es'tat I' menvament de Ia guerra.-Fa-interrompuda per b' -,. Ira..
dinar i s'ha repres immediata- 1 '
ment, acabant 1a reunib a les 'I-M-P-12-B-M--T-A-M-iN-'B-Q-V�A-.----;-M-A-T-k�VI{.-,�
Fer constar el sentiment per
l"afusellament del' patriota
Manuel Carrasco Formiguera
i concessio d'una penslo a la
seva vfdua,
Acceptar Ia dimissi6 del
eenyor Viadiude la Direcclo
General del Pafrimoni Artfs�·:
tic per' tal que atengui el seu
distrlcte tan afectat per la
guerra. El subsfitulra el sots­
secretari de Culture, senyor
Frontera.
Nomenar Director general









nuar-Ia avui, a dos quarts de Ramon'Mollst ValIs,. Alcalde d� III
.
onze del matf. Clutat de Matar6, j
EI comunlcat ofici6s 1 publi- Pafg saber: "
cat fa constar que s'ha arribat
Que en reuni6 celebreda en el dia i
d'C.VUI ,en .�U'8t Ajuntnmenl entre Ie. !a un complet acord en totes ennrets cUni6 Gremlel Mataroninalt, I
les qtlesrions tractades, Dela- cC�ntre .AutonomI8t� .de Dependents ""dter ha confirmat aquesta no- del Comerc i de la Industria» i Sindi-
ticia en parlar amb els perio- cat del Ram de l'AHmenrac!6 de Ia
�
C.N.T., &�acorda fixer amb caracter
distes.
tranelrorl f en tant durin les actuele
.
EI ccrresponsal diplomatic ,circumstancles' orlglnades per la
de l'Agencia Reu�er creu sa- menca de fluId electric, el nou horarl'




tades nomes s'ha deixat per' mercos d'equesta
clutat a partir' del '
dia 30 del corrent mes d'ebrll de con �
,




vaquia. Horarl pels estebltmente �e comerc I _
Bonnet, ministre frances de. de venda al detall de Ierreterles,
ro- 'I
.
bes, qulncallerla, etc. etc.: !
.
Afers estrangers, ha dit que �De dllluns a dtvendres, mati de 9'39 �
l'acord efecta ales segilenrs a 13 boree.i--Truda. de 15 a 18.
qttesnons: Disaabte, men de 9 a 12. - Tarde,
t.er=-Releclone d'Anglater- de 15 a 18'30,
I
ra i Fran�;envers Italia.'
.
Horerl pels estebjlments de quevlu fl
res de totes cineses: I
2.n - Reconeixement de »De dllluns a' dlvendres, mali de t
l'Imperi d'Etiopia. 7'30 a 12 hores.-Tarda, de 17 II ,19. !
.
3.er - Retirada dels volun- Dlsaebte, mali de 7'30 a 12. - Tar .. '
'




BI que ee pose a coneixe�ent del
4.rt-Aspectes fecnics i e..
, public i dels indueirial,s afectats.
conomics en les qiie�tions de Metar6, 28 d'abril del 1938. - L'AI- .
Defensa Nacional. calde, Ramon Molisl.
•
L<L I BE R T A" l'
n$(t'UDII ftU.l�
4
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Fibrica It Malara:' mIme mm (II••• I,T�IfJ.)�., lOS
Maquine8. 'd'E8(:riure
dtOfaSi6 -j ReconstrU·ldes· � Reparaci6 i restaurad6
de iota cl-asse de maquines � Abonaments de neieja







.. MPREMTA: MINERVA ta demostracions de maquines, reb encarrecs 'per, reparacions, tete.,
�
de materia} per, a' Oficina mQdema
TeleioD 362
disposa de· fota cIa�,Q!
